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GOIGS DE LAS BUTIFARRAS. 
Celebren ab alegría 
la Pascua, que j a ha arribat; 
tolas las gentils donsellas 
que hi ha en aqueix beinaí. 
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Hermosas, las Camarelias 
an comenséra á cania, 
surliu á la íineslreta 
que vos volém obsequia. 
No ans desdenyeu piteras 
repareu que som fadrins 
y ans portan á vostres portas 
honrosos y lieals fins. 
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Ja la hermogu primavera 
los nostres camps an malissa, 
axis com voslre hermosura 
á los noslres corls hechissa. 
Porque sou ninas galanas 
hermosas com serafins, 
y leniu felá la cara 
de rosas y llasamins-
An som menestrais hermosas, 
y aasellols del primé vol, 
sí una ans din qae ns estima 
se rá lo nociré consol, 
Ompliunos la cislelieta 
de Uomillo y de pemil , 
illan^dnisa é butifarra 
ven lligadola ab un l i l . 
An sou rosas olorosas 
deis jardins que le '1 amor, 
lo vostre aroma embalsama 
lo noslre sensible oált . 
Los rossinyols vos saludan, 
ais pinsans y pasarells ¡ 
perqué veuhen voslres gallas 
de rosetas y clavells. 
Per veure lo voslre afecte 
y sensilla eslimació, 
OBqpliunos la cktelleta 
de lot lo raes bó y millo. 
De ons una dolseneta 
ó ve dugas, ó ve tres, 
rq%e nosaUres may per masa 
aco*tumén á di rés. 
Axoqueus amoroseta 
dexéune lo ikatido ílit, 
que veureu aquell que us porta 
impresas dinlre son pit. 
No siad may desden y osas 
moslraune voslre bon corl, 
puig que por vosaltres penan 
aquels fadrinels de amor. 
amerólas Adcu . 
^tas las de aquoix beínát, 
agrahils vos dem las gracias 
de lo que 'ns eu regalát. 
De tol plogát una truita 
demá ' l demalí an fíirém, 
ai voleu venirne hermosas 
també vos convidarém. 
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Porlém una cislelieta 
per si acás voslres intens 
son de fernos un regalo 
y dexans á lots contens. 
De la vostre jenlilessa 
tots esperém mil favors, 
mostreuvos pues generosas 
ab aquels sencills canlors. 
T O R N A D A . 
i l ) os Ceíebreu ab alegría 
la Pascua que j a arr ibat ; 
totas las geniils donsellas 
que k i ha en aqueix beinát. 
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T O R N A D A . 
Cck'breu la Pascua 
ab tranquililat, 
^ue 'í filíele Maria 
ja ha resucilat. 
¡I uil jiitfa 
; t.'0<s glo'i 
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Ab sonoros instruments 
venina hermosas doncellas, 
á cantarvos eixa n i l 
goxosos las Camarellas. 
Surliu ninas amorosas 
á la fineslra ó baleó, 
que porlém una cislella 
per si leniu res dé bó. 
Tolas las de aqoeix beinát 
sou hermosas, y genlils, 
mes frescas.que 1 mes de maigi 
mes lindas, que .cenl abrils. 
Vostres gflla&son dos rosas, 
vosires Uavís, son coráis, 
sou posadas á la Ierra 
per delicia deis moríais. 
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Si acás crieu gallinelas 
y os ponen alguns ouhels, 
pósenlos á la cislella 
de aquels pttonés- ladrlnels. 
Quecom ha arrilííU la Pascua 
y eslán lips de bacallá,., 
\oldrian demá menjarne 
truitelas per esmorsá. 
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Si hi ha un tros de cansalada, 
de llangonisa ó pernil j 
ó bé alguna butifarra 
ben lligadeta a h u n í i l . 
Poséunoso á la cislella 
que gustosos ho pendrém, 
com mes gros sia al regalo 
mes alegría t iudrém. 
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No tenim diríés per pá, 
tampoch ne lenim per v i , 
poseuhi alguna pésela 
ó ve un duro I?abcli. 
Que adinlre la cislelleia 
y cap tot aixó y mol raes, 
y sen donál [)er vosaltrcs 
lindrá lot mes interés. 
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Si es que ns iljibrari de la quinta 
aquels fadrinels.honráis, 
no han pasarán chaire mesos 
que á tols los Jfeureu casáis. 
No an t f i i im cap de perpresa 
hem de comensá á estimáy 
y será la preferida 
qui millo ans Tegalará. 
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Si alguna eslá dormídela, 
pares, mares y parens ; 
despertéula de .sejguida 
digauli noslres intens; 
IVfo fos cas que en sen de dia , 
de sentiment no plorés, 
consideranse pobreta 
que no ans ha pogut dá res. 
Adeu siau axai-idas 
y hermosas de aquel beinál, 
adeu siau pares y mares, 
tols cuanls ans heu regalál. 
Pasen felisas las Pascuas 
ab alegría y contení, 
ab tots los que vos esliman 
com nosaltres desilxém. 
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En aquesta porta som, 
no h i som per res de mal , 
si en res vos agraviám, 
suplico nos ho dlgau ; 
de axó no n farém cabal, 
y passarém ncstra via : 
Deu vos guart tot cuaht tcnki. 
y la humil verge María. 
Digan viudelas, cásadas , 
y donsellas que sou dins, 
si gustau de la música 
de aquestos galans fadrins ? 
La rerposta no es tornada, 
jo crech que ben gustarán : 
Cantém tots ab alegr ía , 
si volen donar, da rán . 
Lo primef, ó douselletas, 
que vos suplicám réndi ts , 
es, que vos iscáu llestetas 
de dintre de vostres Hits. 
E i x i u , donchs, ab alegr ía , 
que coblas no rn faltarán : 
Cantém tots ab alegr ía , 
si volen donar, da r án . 
Iscan los pares y mares^ 
quels agradará també, 
y axí mateix las comares, 
que per ellas se fa '1 b é ; 
Isca toda la casada, 
que tots junts se alegrarán : 
Cantém tots ab alegría, 
si volen donar, da rán . 
Iscan també vostres avis, 
y los sogres si ni ha 
pero aquestos que no iscan, 
molt poch nos i m p o r t a r á : 
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Ara es lo temps de alegría , 
y élls sempre van rundinant : 
Cantera tots ab alegría, 
si volon donar, da rán . 
Los fadrinets que componen 
aquesta cuadrilla noslra, 
vos asseguro que afecte 
cada hu per si os demoslra. 
Tots son grans y ben p lan tá i s , 
nons falta res de galán. 
Cantém tots ab alegr ía , 
si volen donar, da r án . 
La Cuaresma es acabada, 
Jesús ja ha resusci tát , 
deunos ous ó butifarras, 
pues que á Pascua hem a r r i b á t 
Las coblas son acabadas, 
per axó no cessarém : 
Los Goigs de las butifarras 
alegrement cantarera. 
No velera la sax^nera, 
ni la culara tarapoch, 
ni alió que sen diu lo bisbe 
quens contentaría poch; 
déunos tot lo que bul laü, 
y ab axó contens s e r é m : 
Los Goigs de las butifarras, 
alegrement cantarera. 
Déune una, dénne duas, 
y déune tres sí volcu, 
á vos, donselleta hermosa,1 
suplicára nos ho donéu : 
Perqué essept de vostra má , 
ab mes gusl ó menjarcm : 
Los Goigs de las, butifarras , 
alegrement can tá rém. 
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